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Bestekâr 
Necib Celâli 
kaybettik
Necib Celal son günlerimle 
Değerli bestekâr ve kompozitör 
Necib Celâl Antel dün saat 14.30 da > 
vefat etmiştir.
—  Arkası S a 5 Sil. 4 te  —
Bestekâr Nesib
Celâli kaybettik
—  I k iv r i  nahif eden devam  — 
Bilindiği gibi Necib Celâl Antel 
bir buçuk aydanberi karaciğer kan­
serinden mustarib olarak Haseki
hastanesinde yatmaktaydı. Geçen 
hafta başında da birdenbire ağırlaş­
mış ve doktorların ifadesince ölümü 
bir gün meselesi haline gelmişti.
Necib Celâlin cenazesi bugün 
Aksaray Valide camiinde kılınacak 
öğle namazını müteakıb Merkeziden­
di mezarlığına defnedilecektir.
Hayatı ve eserleri
Necib Celâl, 1910 yılında İstan b u l- 
da dünyaya gelm iştir. M usiki ile ya­
lcından alakası b u lunan  b ir ailenin  
çocuğudur. Pek küçük bir yaşta ba­
basından elifba İle b irlik te kanun 
dersi alm aya başlam ıştır. H enüz beş 
kyaşm da iken pratik  olarak m ükem m el 
bir şekilde kanun  çalm asını öğren­
m iştir. B undan sonra piyanoya m erak 
Balmış ve büyük kabiliyeti sayesinde 
bu sahada da pek çabuk İnkişaf kay­
detm iştir.
Musikiye olan büyük İstidadını sfe- 
zen ailesi Necib Celâli h enüz 16 ya­
şında iken Avnıpaya tahsile gönder­
m iştir, S trasbourg’da  m usiki tahsili 
yapan Necib Celâl. İlk bestelerin i 18 
yaşında İken verm iştir.
Pek gene b ir yaşta gözlerini kaybe­
den bestekâr karan lık  bir âleme gö­
m üldükten  sonra kendisin i tam am en 
m usikiye vermiş ve en büyük teselli­
yi bunda bulm uştur.
G ayet güzel k anun , piyano, keman 
ve akordeon çalan Necib Celâl, sayı­
sız talebe yetiş tirm iştir  K endisini 
birden şöhrete u laştıran  eseri «Mazi» 
tangosu o lm uştur. Tahm inen 1932-1933 
senelerinde çıkan bu tango, m em leke­
tin  en popüler eseri olarak yıllarca 
dillerde dolaşm ıştır. 1933 senesi haz i­
ran ayında m em leketim ize gelen m a­
ru f Alman yıldızı Evelin Holt, İs tan - 
bıılda verdiği m üteaU TO r-ionserlerin- 
de pek beğendiği bu tangoyu okum uş 
ve bestekârı ile tan ışm ak a rzuspnu  
izhar e tm iştir. Necib Celâl, «Mazi'yi 
çok beğendim  onu  dudak larım dan  hiç 
eksik etmiyeceğim» diyen güzel Al­
m an yıldızı için  en aşağı «Mazi» k a ­
d ar şöhre t yapan «özleyiş» ı beste­
lem iş ve bu tangosunu  Evelin Holt'a 
İthaf e tm iştir. «Sevdim bir B enç_ ia- 
d ın ı - Ansam onun adını» diye baş- 
lâyan bu tangonun no tasın ı gönder­
diği Evelin H olt «özleyiş*! hayatım ın  
en güzel hâ tırası olarak saklayacağım» 
diye biten bir teşekkür m ektubu  yol­
lam ıştı.
Ömrü boyunca, uzun yıllardanberı 
aynı tazelikle dillerde dolaşm akta olan 
sayısız besteler veren Necib Celâl 
A ntelin en m eşhur tangoları şu n la r­
d ır:
M îS.1* Ayrılık, özleyiş. Suna. Ben
şarkını* Bir  a n iç T n T ^ y t- ------  —
Spora da pek meraklı olan ve s 
senelere kadar fu tbol m açlarım  
arkadaşın ın  refakatinde tribünle] 
tak ib  eden âm â bestekâr ayrıca «ı 
m m  kadar sevdiğim kulübüm e» İti 
fim  taşıyan b ir de «Fenerbahçe m:
şı» bestelem işti.
C.
